



文/ 屈文洲 厦门大学管理学院教授、博士生导师（第四批博士后）  
十年，探究中国金融资本市场最前沿；
十年，与中国证券市场同发展；
十年，一届又一届的传承；
十年，一个又一个课题的攻坚；
十年，深交所博士后工作站走过的十年，风雨中见
证彩虹。
作为第四批博士后，进入深交所博士后工作站，得
以研究中国金融资本市场最前沿的课题，并将研究成果
反哺金融市场，我不禁感慨万千。难忘那些日日夜夜，
大量的资料、众多的文献，无数的思考和分析，为的是
将一颗思想的种子培育长大。 
我孕育着这颗思想的种子，一路上，有艰辛有汗
水。但我仍然欢唱，为着和煦的阳光、甘甜的雨露、体
贴的关怀、命运的垂青和机遇的眷顾。
难忘“母校”锻造眷顾
我首先要感谢深圳证券交易所博士后工作站给了我
这个研究工作的平台。在这个中国证券市场的前沿阵地
上，我体会到了“顶天立地”的责任感，看到了深交所
博士后工作站所赋予我们的研究重任。在中国金融资本
市场的舞台上，我洞察着纷繁的金融现象，随着金融市
场一起向前发展和奔跑。在这个前沿阵地的浪潮上，我
托起自己，远眺瞭望，渴望拓宽自己的知识面，提高创
新能力，并通过探究金融前沿的平台优势，将研究成果
反哺金融资本市场，使其更加规范和完善。
难以忘怀在“母校”那些个挑灯夜战的日子，激情
澎湃于证券市场发展的课题研究，如挖掘宝藏一样让人
欣喜若狂。在一个又一个课题攻坚的过程中，我更深入
地了解了中国金融资本市场。高屋建瓴，深入思考，洞
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在“母校”两年的日子里，很开心和我们第四批的
博士后周锋、曾海泉、邢精平、唐洪敏、李刚、柳木
华、王岗由相识到相知。还记得深夜会谈，只一盏清
茶，我们就中国资本市场未来指点江山，挥斥方遒，
书生意气，满腹豪情；还记得在一栋宿舍里楼上楼下
的亲切问候；还记得把酒言欢欲与天公试比高的壮志
凌云；还记得千尺峰头的大汗淋漓；还记得相互扶持
的点点滴滴⋯⋯
在站期间，有幸结识了第五批博士后陈炜、马永
强、谭克、徐洪涛、于延超、史永东、王会芳、楚天
舒、台冰。一进一出，是我们的成长，新人的崛起，更
是“母校”的延续，孕育坚实的基础与未来的希望。
在“母校”的这两年，我收获了思考、良师与益
友。我怀着一颗感恩的心，背上行囊，回归校园，继续
征程！
彻本质，“母校”两年的用心栽培，让我拥有更加开阔
的眼界去看待问题。在未来的岗位上，我唯有更加努力
地研究中国金融资本市场，才能回馈我的“母校”——
深圳证券交易所博士后工作站对我的无私培养。
难忘师恩情深意重
我要感谢我的博士后指导老师吴栋老师和李量老
师。吴栋老师是我国著名的学者，但他更是个宽厚的长
者。每次我去北京汇报学习和研究进度，他都热情地接
待我，并和我探讨研究的各项内容。在他的指点下，我
的研究进步很快。他总是欣喜地看着我成长并与我分享
喜悦。李量老师不仅学术渊博，而且多才多艺，诗歌、
摄影、书法、围棋、网球等都很在行。他思维敏锐、犀
利，他热爱生活，对生活总是报以乐观的态度，这深刻
影响着我。
难忘同窗把盏论道
▲十周年晚会节目——博士后表演“天路”
